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  I 
摘 要 
随着 TH 科技的不断发展，事业部遍布全国各地，现实业务和部门也经常发
生变化，该集团原有财务核算系统及处理手段已经越来越难以满足集团对下属各
事业部的财务管控要求。 
针对这一实际情况，本文旨在设计并实现能够在不影响各个事业部独立性基
础上，满足 TH 科技集团化财务管控需求的财务核算系统。本文首先论证本系统
开发的必要性和迫切性，介绍了项目的背景和意义，以及财务核算系统在 TH 科
技的应用情况。再结合 TH 科技财务管理的现状，进行了需求分析，给出了基于
SOA 架构的企业财务核算管理系统的设计方案，以涵盖整个完整的软件工程周
期的 SOA 架构为指导，对系统的各个功能模块以及任务进行了划分和设计。 
本系统主要基于 SOA 规范，所使用的服务都是按照 SOA 技术进行定义的，
并将这些服务通过中立编程语言紧密结合为动态化系统，可方便地按照企业需求
变化系统业务组件。本系统基于 ESB 平台（EAS）完成了开发，并有选择性地
介绍了常用功能模块的实现过程。 
最后，通过对本系统的初步进行小规模的试运行，运行期间稳定易用，说明
了该系统较好地满足了设计需求。 
 
 
关键词：财务核算系统；SOA；财务报表.
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of TH technology, it becomes more difficult for the 
current financial accounting system and processing methods of the group to meet the 
need of financial management and control of subordinate divisions. In response to this 
situation, this thesis aims to design and implement a financial accounting system that 
can meet the financial management and control of TH technology group without 
affecting the independence of each division. This thesis will first introduce the 
concept of the financial accounting system, the features of the financial management 
information system of a group and the application of accounting system in a group, to 
further illustrate the necessity and urgency to develop such system. Combining with 
the corporate’s current financial management, this thesis will discuss the design plan 
for corporate financial accounting management system under the SOA framework. 
Besides, based on the requirement analysis of the actual situation of the enterprise, 
taking the idea of the Unified Software Development Process as the guideline, this 
thesis defines and divides the various function modules and tasks of the system, 
introduces the implementation of function modules with detail and completes the 
system development based on the ESB platform. The system is mainly based on the 
SOA specifications. With SOA technics to define the core service modules of the 
system and integrate the business modules according to WEB specifications, to build 
a pluggable dynamic system for the business module. In the end, based on the initial 
preliminary use and test, this thesis also states the features of good stability and easy 
maintenance of the system. 
Key words: Financial Accounting System; SOA; Financial Statement. 
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 1 
第一章  绪论 
1.1 项目研究背景与意义  
1.1.1 项目背景 
TH 科技股份有限公司(以下简称“TH 科技”)坐落于南昌国家高新开发区，
是在 QH 大学和江西省“省校合作”计划的推动下，于 1996 年 3 月成立。自创
立以来，TH 科技不断地完善和升级产业体系，2002 年 7 月在上海证券交易所实
现上市。 
经过调研和讨论，得出目前财务核算信息化建设存在的不足如下：TH 科技
目前的管控模式主要是战略管控型，属于集权与分权相结合的业务模式，且各核
算单位之间的业务关联度不高，随着TH科技管理集团管理总部职能的不断加强，
集团现有管理系统及处理手段已经难以支撑TH科技在不影响下属事业部经营独
立性的基础上进行的集团管控要求。 
(1)财务管理方面 
战略管理：无具体战略决策管理工具，主要靠手工电子表格制作；工作量大
反应不及时； 
集中核算：通过 K/3 系统实现各单位核算电子化，但数据分散，集团汇总及
查询困难，集团核算政策统一困难； 
财务报告：手工通过电子表格完成，数据汇总工作量大，报表的及时性、准
确性、真实性无法保证； 
(2)集团控制与数据分析方面 
由于 TH 科技之前信息化建设缺乏统一规范，目前存在信息孤岛现象严重，
基本为各部门为解决自身需求而进行信息系统上线，目前财务及供应链系统虽然
基本都使用相同软件，但大部分系统都是以核算单位为基点应用，导致集团从基
础资料管理、业务流程管理、数据统计分析等多方面难以达到有效的集成和控制，
从另一个方面也导致了集团总部工作人员在没有信息系统有效支撑的情况下只
能通过繁琐的手工方式被动满足集团管控及决策分析需求，工作量大且效率低。 
随着企业规模的扩大，TH 科技加大了对信息化建设的重视，在 TH 科技跨
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越式发展的关键时期，为了集团未来发展打下坚实的信息化基础，TH 科技决定
在今年启动信息系统全面升级建设工作，并将这个任务赋予了极高的重视。 
1.1.2 项目意义 
传统的企业信息化建设，基本上以单一业务系统建设和改造为中心，由于
TH 科技之前信息化建设缺乏统一规范，目前存在信息孤岛现象严重，基本为各
部门为解决自身需求而进行信息系统上线，目前财务及供应链系统虽然基本都使
用相同软件，但大部分系统都是以核算单位为基点应用，导致集团从基础资料管
理、业务流程管理、数据统计分析等多方面难以达到有效的集成和控制，从另一
个方面也导致了集团总部工作人员在没有信息系统有效支撑的情况下只能通过
繁琐的手工方式被动满足集团管控及决策分析需求，工作量大且效率低。 
传统单一业务为中心的系统建设，使得 TH 科技的各个核算单位的“数据孤
岛”现象严重，实现由本部门业务向整体流程转变的过程面临极大困难：各个信
息化系统之间无法有效进行整合；业务流程或关键部门发生变化时，对系统的改
造量大，造成改造难度也大；经常需要员工人工处理流程之间的衔接需要，不能
离开传统行政命令，导致流程效率低；有些业务流程在不同事业部中都存在，却
没有得到统一集中处理，各自为战，而且维护困难。 
针对 TH 科技企业运营中的实际情况，为了使 TH 科技能在充分利用原有财
务核算系统的基础上，克服不足，以低成本实现财务核算流程，本文提出基于
SOA(Service-Oriented Architecture，面向服务的体系结构)架构的财务系统体系架
构方案：将实际业务系统抽象为各种服务，以 ESB(Enterprise Service Bus, 企业服
务总线)为基础，高效处理各事业部与 TH 科技间的财务核算信息。 
1.1.3 项目实施目标 
经过前期论证与行业交流，确定利用 SOA 架构的集团化企业财务核算系统
能够为 TH 科技实现以下目标： 
(1)本系统通过建立共享畅通的信息平台，实现可扩展及灵活应变，改变当
前系统各自独立的现状。整合了 TH 科技的业务系统，搭建支撑 TH 科技长远发
展的产、供、销、财、物统一的信息化管理平台，消除业务系统之间的壁垒，实
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现业务子系统之间的数据共享和流通，通过统一数据来源，统一统计口径，统一
各项核算规范，保障企业财务信息的准确性、同步性。 
(2) 本系统按照国家会计制度及会计政策建立统一口径的会计核算基本设
置，并通过系统进行统一管控财务科目、固定资产折旧政策、会计处理过程等财
务核算的基础要求按照国家会计制度和会计政策实现集团范围内的统一。避免因
个别单位未严格执行相关制度及要求带来的风险，以及未与集团统计要求一致带
来信息差异，从而不利于整体数据的严谨性及可比性。 
(3) 报表是企业集团的重要核算内容，财务报告的层层合并汇总问题是每一
个集团化企业都要面对的。本系统能极大地减少合并汇总报表的工作量，建设统
一、快速的集团财务分析和财务报告体系，提高合并报表的编报质量和效率。 
(4) 随着 TH 科技企业规模的扩大，通过人工手段进行报表的制作、提交和
上报，已经无法适应集团化企业对财务报告汇总及报表合并的“短周期、高效率”
的需要。本系统利用信息化手段，通过建立统一的、迅速的财务核算系统，提高、
TH 科技对各事业部财务数据的工作质量和工作效率。通过自动采集数据采集、
自动核对数据、合并企业内部流程，大大简化财务人员的工作量，并降低财务报
告合并工作中重复性工作量。 
1.2 国内外研究现状  
1.2.1 国外研究情况 
    国外一些发达国家和地区进入市场经济比较早，因此财务是企业管理的核
心，再加上计算机技术与网络技术的快速发展，信息化建设相对比较快，在 20
世纪末，国际上许多大型企业都引入了企业财务管理系统。目前国外在企业财务
管理系统的建设和发展方面相对于比较成熟，他们一般具有较大规模和稳定的技
术团队来提供服务及技术支持，以适应当今一体化国际市场的需求，实现市场的
全球化。 
一般认为，国外企业财务核算管理的发展经历了四个阶段:  
(1)单项数据，比如仅凭证、科目余额数据的会计核算业务电算化； 
(2)会计综合数据处理的全部电算化； 
(3)建立了网络化的、以管理为重心的会计信息系统或管理信息系统； 
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